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Yeraltı tramvayı için 
proje hazırlandı
Bayezit - Taksim arasında yapılacak 
hat nerelerden geçecek?
İstanbul’un nakil vasıtaları 
şehrin ihtiyacını karşılıyamadı- 
ğından B. Prost metropoliten 
(yeraltı tramvayı) tesisine lü­
zum görmüştü. B. Prost, Belediye 
fen müşaviri B. Nadir Peklimen 
ile birlikte bu hususta bir avan 
proje hazırlamıştır.
Projeye göre metropoliten, Ba­
yezit ile Taksim arasında olacak­
tır. Bunun için bugünkü Kara- 
köy köprüsü yerine yeni bir köp­
rü kurulacaktır. Yeni köprü, şim­
diki köprünün yerinden 70 metre 
daha içeriye, Yemiş ile Galata- 
da Şarap iskelesi arasına alına­
caktır. Eminönü meydanından 
yeni köprüye gidebilmek için bu­
günkü Balıkhane binasile etra­
fındaki binalar kaldırılacak, ona 
göre cadde ve sokaklar açılacak­
tır.
Yeni köprünün tamam yanın­
da ve ona muvazi olarak, metro­
politen hattı için bir köprü daha 
kurulacaktır. Vagonlar bu köp­
rüye sonra karada yine köprü 
üzerinden geçerek Çakmakçılar 
da Vaidehanı önünde yeraltına 
girecekler ve Çemberlitaş yanın­
dan Bayezide çıkacaklardır.
Hattın Beyoğlu şebekesine ge­
lince; Tünelin Galata medhalile 
Domuz sokağı arasındaki saha­
da yine köprü üzerinde bir is­
tasyon kurulacaktır. Bu istas­
yondan sonra hat yerin altma 
; girecektir. Lülecihendekte, yani 
Galata yangın kulesi civarında 
bir isyasyon olacak, buradan yi- 
j ne bir kavis çevirecek olan met- 
tj ropoliten Asmlalımescit civann- 
, da yine bir istasyonda duracak
1
ve buradan ikinci bir kavisle 
Beyoğlu Belediye dairesi önünde 
bir istasyona vasıl olacaktır.
Metropoliten, Beyoğlu Beledi­
ye dairesi önünden bir daire çi­
zerek İstiklâl caddesini takiben 
ve mümkün mertebe düzce bir 
hatla Taksime çıkacaktır. Met­
ropolitenin böyle bir kavisli ve 
daireli olmasında arazinin vazi­
yeti müessir olduğu gibi tedrici 
surette süratini arttırabilmesi 
için de buna zaruret görülmek­
tedir.
Yapılan hesaplara göre Baye­
zit ile Taksim arasındaki mesa­
fe, vagonların ağır surette hare­
ket etmek suretile, bir çeyrek 
saatte alınabilecektir.
Gerek İstanbul, gerek Beyoğlu 
kısmındaki dönüş seferleri de 
aynı istikameti takibedeceklerin- 
den şebeke çift hatlı olacaktır.
Metropoliten, ileride Şişliye 
kadar uzatılacağı gibi, Bayezit- 
ten de hem Fatih, hem de Yeni- 
bahçeye kadar birer şebeke da­
ha ilâve edilecektir.
Metropoliten vagonları teker­
leklerinden elektrik cereyanı ala­
caklardır. Metropoliten yapıl­
dıktan sonra şimdiki Tünele lü­
zum kalmıyacaktır. Bugünkü 
Tünel, dahilî ıslah ve elektrikle 
aydınlatılarak yayalara mahsus 
bir geçit olarak kullanılacak, 
aynı zamanda sığınak ittihaz 
edilecektir.
Henüz bir proje halinde bulu­
nan metropolitenin harb biter 
bitmez inşasına başlanabileceği 
ümit ediliyor.
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